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               Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil orientasi dan training dari 
kegiatan ECS, sehingga dapat diketahui manfaat apa saja yang dapat dan dirasakan 
menurut persepsi dari para responden, penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik 
Soegijapranata. 
                Dalam penelitian ini digunakan teori orientasi dan training sebagai dasar 
pijakan berpikir. Populasi yang diteliti adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Angkatan 
2006, 2007, dan 2008. Sampel yang diambil berjumlah 16 orang dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat 
dari wawancara dengan teknik guided interview, dan data sekunder berupa kuesioner 
sebagai pendukung data primer. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif. 
                Dari penelitian didapat bahwa Motivasi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 
ini terbagi menjadi 3, yaitu 7 orang mengatakan karena terpaksa, 7 orang mengatakan 
sebagai tanggung jawab seorang mahasiswa, dan 2 orang mengatakan karena penasaran. 
Sebagian mahasiswa merasa senang setelah mengikuti acara ini karena banyak hal dan 
pengalaman baru yang didapat dari kegiatan ini, dapat menghilangkan sejenak rasa jenuh 
dan stress, refreshing melihat pemandangan alam, dan mengenal orang serta lingkungan 
baru pada saat live-in, meskipun ada beberapa responden mengatakan letih mengikuti 
kegiatan ini. Manfaat kegiatan ECS ini manfaatnya dapat di aplikasikan di dalam 
kehidupan sehari-hari mahasiswa, seperti bekerjasama dalam kelompok, mengelola 
stress, berkomunikasi dengan baik, dan lain-lain. 
                Menurut sebagian besar dari responden kegiatan ECS ini dirasa cukup penting, 
sehingga sebagian besar mengatakan setuju bila kegiatan ini diselenggarakan setiap 1 
tahun sekali, khususnya pada saat mahasiswa baru mulai merasakan perkuliahan. 
Sebagian dari responden mengatakan sosialisasi yang mereka terima mengenai kegiatan 
ini dirasa masih kurang mengena, sehingga masih banyak mahasiswa yang kurang 
memahami mengenai kegiatan ini, meskipun demikian sebagian responden lain 
mengatakan sosialisasi mengenai kegiatan ini sudah cukup efektif, karena sosialisasi juga 
dilakukan melalui rapat akbar, pertemuan kelompok dengan pendamping, dan 
pengumuman yang selalu di tempelkan pada papan pengumuman. 
                Secara umum, kegiatan ECS ini memberikan dampak dan manfaat yang positif 
kepada mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan ini, sebagian besar responden 
mengatakan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kampus dan seluruh responden 
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